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Introduction 
lnthemaineconomicschools，ＥａｓｔAsia,sindustrializationandeconomic 
growthhavegenerallybeendiscusseｄｗｉｔｈｉｎｔｈｅｆｉＰａｍｅｗｏｒｋｏｆｔｈｅ‘nationalecon‐ 
ｏｍｙ.,However,thisframeworkisnotsufficienttoanalyzetheAsianeconomicphe-
nomena,Theregion，sindustrialization,whichbeganfromthenewlymduStrializing economies(NIES)inthel960s,expandedintotheregionoftheAssociationofSouth 
EastAsianNations(ASEAN),Chinaandsofbrthduringandafterthesecondhalfof 
thel980s・TheAsiancurrencyandfinancialcriseswhichoriginatedfromThailand'ｓ
ｂａｈｔｃｒｉｓｉｓｏｆ２Ｊｕｌｙ，1997,alsospreadquicklythroughouttheASEANregionand 
SouthKorea,andarestillhavingsevereeffectsonnearlyalloftheEastAsianecono‐ 
mies 
lnactuality,intheentireEastAsianeconomicphenomena，includingboththe 
industrializationandthecurrencyandfinancialcrises,therearelinksconnectmgone 
countrytoanotherlikebaUsinabilliardｇａｍｅ,andtherearealsostronglinkswith 
theworldeconomy・Withregardtotheindustrialization：（a）itoriginatedinthe
AsianNIEsmthe1960s,ａｎｄｔｈｅｎｍｏｖｅｄｏｎｔｏｔｈｅＡＳＥＡＮcountries,china,etc・as
mentionedabove；（b）fromtheverybeginningofthemdustrializationprocess,the 
EastAsiancountrieswereabletosmoothlymovetheirmanuf：ucturedgoodsintothe worldmarket;and(c)thisfactwasdirectlyorindirectlyrelatedtotheglobalproduc‐ 
tionactivitiesofinternationalcapitaLInaddition,(｡)productionteclmologieswere importedfromtheadvancedcountries,especiallytheUnitedStatesandJapanThe 
EastAsiancountriesstudiedthesetechnologiestoattaintheirindustrialbasedecono‐ 
miesWithregardtothecurrencyandfinancialcrises：（a）Thailand，scrisisspread 
toMalaysia,Indonesia,SouthKoreaandothercountriesinjustafewmonths,and 
eventotheUnitedStates,aswellasJapan,whichwasinstructuralcrisis・Ｏｎｔｈｅ２７ｔｈ
ｏｆＯｃｔｏｂｅｒｌｇ９７,theNewYorkStockExchangeexperienceditsworstdropinhistory， 
andtradingwassuspendedMoreover,（b）inalmostallEastAsiancountriesthat 
haveexperiencedcrises,sharpsimultaneousdropshaveocculTedinthestockandreal 
＊１ＴｈｉｓｐａｐｅｒｉｓａｒｅｖｉｓｅｄｖｅｒｓｉｏｎｏｆａｐaperoriginallypresentedatG1obalizationConfbrence： 
RestructuringCapital-LabourRelations,Z8-30Junel998,Melboume，Australia，organizedby UmionResear℃hCentreonOrganisationandTechnologyLtd.（URCOT),Melbourne,Australia． 
＊Z1wouldliketothankDr.Ｈ､Totsuka，PrcsidentoftheCenterfbrTransnationalLaborStudies， 
Japanwhogavemevaluableadviceonmyresearchandencouragedme． 
１ 
EastAsiapslndustrializationandthcCurrencyandFinanciaICriseswithintheWorldEconomy 
estatemarkets,aswellasinfbreignexchanges.（c）Shorttermcapitalinflowsfrom 
theintemationalfinancialmarketswereresponsiblefbrbringingthecountriesinto 
crisesthatbeganwhencapitalbeganmovingout・
ToanalyzetheEastAsianeconomicphenomena，itwouldbemsufficientto 
simplygatheranalyticalresultsofthedifferenteconomiesbasedontheframewｏｒｋｏｆ 
ｔｈｅ`nationaleconomy.,Ｗｅｎｅｅｄｔｏｕｓｅｔｈｅｗｏｒｌｄｅｃｏｎｏｍｙａｐｐｒoach 
lnthispaper,Ｉｗｉｌｌｆｉ応texaminethemainschoolsandtheirapproachestothe
Asianeconomies，showingthattheworldeconomyapproachistheproperwayto 
understandthemSecondlylwillexaminethemfromtheviewpointoflateindustri‐ 
alizationThirdly,IwillshowthatEastAsia,sexperiencehasbeenaverynewtype 
ofindustrializationmcapitalisthistoryandthatthecurrencyandfinancialcrises 
occulTedwithinthesameworldeconomicstructure．ＬastlyIwiUpointtosome 
implicationsofthecasualisationandfbminizationofthelaborfbrceinAsiafromthe 
frameworkoftheworldeconomy． 
1．ＥａｓｔAsia，ｓｌｎｄｕｓｔｒｉａｌｉｚａｔｉｏｎａｎｄｔｈｅＡｐｐｒｏａcｈｅｓｏｆ 
ｔｈｅＭａｉｎＥｃｏｎｏｍｉｃＳｃｈｏｏｌｓ 
EastAsia,sindustrialization,whichhasdrawnsigniflcantinternationalattention 
sincetheendofthel970s，startedfiomtheAsianNIEs，namely，Korea，Taiwan， 
HongKongandSmgapore，countrieswhicharerathersmallandpoorintermsof 
population,landarea,resoumesandsofbrth・Atthetime,ｔhus,thiscouldbeseenas
anexception・However,theindustrializationandeconomicgrowthnowhavetobe
understoodinthecontextofEastAsiaasawhole,sincetheybegantospreadrapidly 
toASEANcountriesandChina,etc.,sincethesecondhalfofthel980s・Thefieldof
researchhaswidenedfromtheAｓｉａｎＮＩＥｓａｓ`points,ｔｏｔｈｅｗｈｏｌｅｏｆＥａｓｔＡｓｉａａｓａｎ 
`area,,ａｎｄconsequentlythereisaneedtochangethetheoreticalfiameworkfbrre‐ 
searchintoEastAsia,sindustrialization・
Therearethreema]orcontemporaryapproachesamongthemaineconomic 
schoolswhichstudyEastAsia，sindustrializationandeconomicgrowth・ThefIrstis
thegrowthchainofthe‘nationaleconomy,approach，thesecondisthecompany 
approach,andthelastistheworldeconomyapproachAmongotherschoolswhich 
areworthyofnote,thereisthehistoricalapproach，whichlaysstressonindustrial 
origins,theChineseeconomiczoneapproach,andtheConfUcianismapproach・The
historicalapproachdoesnotaimtostudyEastAsianindustrializationitselfbutis 
neverthelessimportantasoneusefillviewpointinlookingfbrthehistoricalftlctors 
behindthedevelopmentofEastAsia・TheChineseeconomiczoneapproachseemsto
haveatendencytoconfUsedevelopmentalfactorswhichmaybecomeimportantin 
thefUturcwiththemainfactorsoftheestablishedindustrializationTherearealso 
researcherswhogiveparticularattentiontotheculturalfactors,particularlyConfn-
cianism，Asianvaluesand‘Asianways,asdevelopmentalfactors，andwhostress 
differencesfromAnglo-AmericanculturaHoweveritisdifTiculttosimplifythe 
region，withitsenolmousdiversitiesmtermsofculture，religion，historicalback‐ 
groundandsofbrth,mtooneAsianculture,valueorwayofthinking・Suchthinking
appearstograspAsianindustrializationanditsinHuencebyreversingacausalse‐ 
quence． 
２ 
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（１）TheGrowthChainofthe`NationalEconomy，Approaches 
（i）TheNeo-classicalSchool，sGrowthTheoryandtheStatist/Institutional 
Approaches 
Neo-claSSicaleconomistsclaimthatEastAsia,sindustrializationandeconomic 
growtharetherCsultsofmarketmechanismswhichdevelopedindustrieswithrelative 
advamageunderasituationof`freetrade，thatwaspartofthestates,export-oriented 
policies・Accordingtotheseeconomists,ＥａｓｔAsia,sexperienceisasuccessstoryto
becontrastedtotheopposingpositionsofimport-substitutionindustrialization,ｗｈｉｃｈ 
ｗａｓｕｓｅｄｂｙｔｈｅｎｅｗlyemergingindependentstatesafterWorldWarll，andtothe 
centrally-plannedeconomicindustrializationadoptedbythesocialistcountries・In
thelattercases，statescausedeconomicstagnationbyinterveninginthemarkets、
However,itistruethatneo-classicaleconomistsrecognizedthefactofstateinterven‐ 
tioninthemarketinEastAsiancountriesintheirearlystages・
Itispossiblethatthisassertionwasbasedonanincompletetheoreticalunder-
standing・Neo-classicaleconomistshavenowbeguntorecognizetheroleofthestate
inmdustrializationintermsof`marketfailures,'owingtocriticismsoftheirstudies 
bystatists・ＩｎＷ'０７〃DePebp碗e"rRepo7tI99J,theWorldBankexplainedthegrowth
intheEastAsiancountries，ｓｕｃｈａｓＫｏｒｅａａｎｄＴａｉｗａｎ，ｕｓｉｎｇｔｈｅｎｏｔｉｏｎｏｆｔｈｅ 
`market-friendly,approach・EastAsianMiracleissuedbytheBanｋｉｎｌ９９３，also
fbcusedontheroleofstatesinEastAsiancountries,especiallyJapan,SouthKorea， 
andTaiwan,wherestateshadadoptedindustrialpoliciestodevelopandindustrialize 
theircoumries(WondBankl993:２１)．Inaddition,P化7ZdDeve〃ｍｅ"rRepo7rI91Z
whichfbcusedon“thestateinachangingworld,,,cametotheclearviewthatcoun-
trieswithundevelopedmarketsneededindustrialpoliciestodevelop 
lncontrast,thestatistand/orinstitutionalapproach,whichincludesCJohnson 
andAliceH・Amsdenassertsthatstatesoughttoassumearolewhichisgreaterthan
simply`makingupfbrmarketfnilures.，Inparticular,Amsdenexplainedtheindustri‐ 
alizationofSouthKoreausingthesymbolicexpressionof‘gettingrelativeprices 
wrong., 
Ｉｎｔｈｅｅｎｄ,thedisputebetweentheneo-classicalandnonneo-classicalschools 
hasgenerallybeenlimitedtowhetherstatesshoulddomorethanjustmakingupfbr 
`marketfailures.,Ｂｕｔｂｏｔｈｓｅｅｍｔｏｃｏｎｖｅｒｇｅｏｎｔｈｅｉｓｓｕeofindustrialpoliciesand 
`goodgovernance.,TheirfUndamentalframeworkofthoughtisbasedonthepremise 
ofthe`nationaleconomy,,ｏｒｔｈｅｃountryunit・Furthermore，sincetheiranalysisis
basedontheindividualcountry,theyrequireadditionalfhctorstoexplainthespread 
ofindustrializationthroughoutEastAsia，ThisisthereasonwhyChineseculture， 
ConfUcianism,theAsianpoliticaleconomicsystem，Asianvalues，ａｎｄｓｏｏｎ,ｈave 
beengivenincreasingattentio､． 
（ii）TheF1yingGeeseModelsandtheContinuityofStructuralConversion 
Model 
OnegroupofinfluentialinterpretationsofEastAsia,sgrowtharetheso-called 
`flyinggeesemodels.,Representativeexamplesofthismodelarethefinalreportofthe 
researchprOjectondevelopingeconomiesoftheDepartmentofResearchCoopera‐ 
tionoftheEconomicResearchlnstitute，theEconomicP1anningAgency，Japan， 
namely，‘theinterdependenceofEconomicDevelopmentbetweenEastAsian 
３ 
EastASia，slndustriaIizationandtheCurrencyandFinancialCriseswithinthcWorldEcomomy 
Economies，（EconomicPlanningAgencyl993:chapters3＆７),theEco"０ｍﾉﾋﾞﾘﾘﾉHliZe 
化pe7I9”ａｎｄﾘWijreHZperoJzﾘｲﾉbr〃ＥＣＯ"ｏｍｙＩ９９イissuedbytheEconomicPlan‐
ningAgency，Japan・TheyproposetounderstandEastAsia,sindustrializationby
lookingatthetradestructuresofproductsinJapan，ｔｈｅＡｓｉａｎＮＩＥｓ，ＡＳＥＡＮ，and 
China,witheachgroupinalowerpositioncatchingupinturntothehighergroupby 
exportinggoodsathighervalue-added,whilepursuingJapan，ｗｈｉｃｈｉｓｆｉｒｓｔｉｎｌｉｎｅ， 
andwithindustrieswithlowervalue-addedmovinginturnfromJapantoeconomic 
FigurelAkamatsu，sFlyingGeeseModels 
a）FundamentalModel（Japan，sExperierlce） 
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（ii）CottonCloth （Ｗ）Machinery 
Notc：Axisofordimatcsisvalueandaxisofabscissacisthcpcriodhroml968,ｔｈｃｎ燗tycarof
Meijiarea,tol945,thcoutbreakoftheWorldWarlL 
b）SecondaryModel 
ACertainlndustry ACertainCountry 
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ｂ)-ZSucccssionofcountriesinacertain b非１Continuityhomconsumergoods
indUstryIi･ｏｍｔｈｅｎｒｓｔＩｏＩｂｌｌｏｗｍｇ ｔｏｃａｐｉｔａｌｇｏodsinacertaincountry 
count｢ies 
Note：Ａｘｉｓｏ「ordinnatcsiswIlucandaxisofabscissacisyca蝿
Sourcc:ａ）Akamatsu（1965：174)，ｂ）drawnbythcauthor． 
４ 
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groupsinlowerposition（EconomicPlanningAgencyl994:304)． 
Theoriginalflyinggeesemodel，whichwasdevelopedbyK・Akamatsu，who
createdmodelsofJapan,sindustrializationas‘ａｌａｔｅｃｏｍｅｒ,,isshowninFigureL 
AccordingtoAkamatsu,ｔｈｅ`flyinggeesemodelisnamedaftertheshapeofthethree 
curves(imports,exportsandproduction）（fbrJapan,thelateindustrializer),namely 
Hyingwildgeese.，And,`weusethefimdamentalmodeltodesignatethecontinuityof 
imports，productionandexportsofmanufacturedgoods，anddesignatecontinuity 
fromconsumergoodstocapitalgoods,ａｎｄａｌｓｏｆｉｒｏｍｓｉｍｐｌｅｇｏｏｄｓｔｏｐｒｅｃisegoods， 
asasecondaryflyinggeesemodeLInaddition,thesuccessionofcountriesinacertain 
developmentalstagesfromoneｔｏｔｈｅｎｅｘｔ,fromthemostadvancedcountrytocoun‐ 
triesfbllowingafterwardcanalsobecalledasecondarymodel,，ｈｅwrote(Akamatsu 
l965：173)．Akamatsudesignatedtheflyinggeesemodelasastagedcontmuityofa 
certainindustrybycountry,andcontinuityfromconsumergoodstocapitalgoodsand 
fromsimplegoodstoprecisegoodsinacertaincountry，butthoseweresecondaly 
models・Thefilndamentalmodelisthecontinuityofimports,pro｡uctionandexports
inacountry・
ThisisthepositivecontributionofthecharacteristicsofAkamatsu，sflyinggeese 
models，Thefimdamentalissueisthecontinuityofdecreasingimportgoodsbypro-
motingimport-substitutionindustriesandlaterincreasingexportgoods・Domestic
industriesadvancetoahigherstage，whileinfbriorindustriesmoveinternationally 
fromcountriesinhigherpositiontoonesinlowerpositions，Itisthesecontinuities 
thatarethesecondarymodels、
ＷｈａｔａｒｅｔｈｅｖｉｅｗｓｏｆｔｈｅＥｃｏｎｏｍｉｃＰｌanningAgency，Japanonthisissue？It 
designatesthesecondarymodelsａｓｔheflyinggeesemodel,withtheapparentunder‐ 
standingthatautonomous‘nationaleconomies，unconsciouslyemergedoneafter 
anotherinEastAsia 
lncidentally,astheHyinggeesemodeldepictsthe`Catching-upproductlifbcycle 
model，fbrlateindustrializerspursuinghigherincomecountries(KOjimal970:１),it 
issimilartotheproductlifecyclemodeldevelopedbyRaymondVernonasahy-
pothesistoexplain,fromtheviewpointofcompanystudies,theappeamnceofUnited 
States-basedmulti-nationalcorporations、Butthemodelinthel966paper,ａｓｓｈｏｗｎ
ｉｎＦｉｇｕｒｅ２,ｉｓｍａｄｅｕｐｏｆｔｗｏｃｕｒｖｅｓ,namelytheconsumptioncurveandtheproduc‐ 
tioncurve、Theproductlifbcyclemodelshowsthatasaproductmovestechnologi‐
callyfi･omanewproduct,appearingintheUnitedStates,toamaturingproductand 
finallytoastandardizedproduct,theproduct，sconsumptionbegins（thatis,ｉｍ‐ 
ports),fbllowedbyproduction（importsubstitution）andexport（moreproduction 
thandomesticconsumption）inotheradvancedcountriesandinlessdevelopedcoun-ties（Vernonl966:199)．Thecourseofindustrializationinallcountriesisseenasa 
typeofbuildingofthe`nationaleconomy.，Thisisbecauseinthel960s,whenVernon 
didhisresearchonUS-basedmultinationalcorporations,theywerevigorouslyinvest-
inginEuropeancountries、Europeancountrieswereconsideredadvancedcountries
withtheirown`nationaleconomies,,andinthosedaysUS-basedmulti-nationalcor‐ 
porationshadfbreigndirectinvestmentstrategiesbasedonthedomesticmarketsof 
fbreigncountries･ 
AnotherinnuentialviewpointinJapanregardingEastAsianindustrialization 
wasthestructuralconversionhypothesisadvocａｔｅｄｂｙＴ、Watanabe・Ｈｅｗｒｏｔｅｔｈａｔ
ｔｈｅｅｃｏｎｏｍｉｃｇｒｏｗｔｈｏｆAsianNIEsrepresentedacontemporarymanifestationof 
５ 
EaStAsia，slndustrializationandthcCurrcncyandFimancialCriscswithinthcWorldEconomy 
Figure2Vernon，sPIPoductLifeCycleModel 
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Gerschenkron，ｓａｄvantagesofbackwardnessinAsia・Healsoaskedwhythebenefits
whichoughttohavebeendistributedamongdevelopmgcountriesmgeneralcouｌｄ 
ｏｎｌｙｂｅｆｂｕｎｄｉｎａｆｂｗｏｆｔｈｅｍ,ａｎｄansweredthatitwasbecausemostdeveloping 
countrieslackedtheabilitytorealizedthelatentadvantagesofbackwardness,ｗｈｉｃｈ 
ｈｅｎａｍｅｄ`socialcapabilities,,meaningthetechnicalskillsofworkers,entrepreneurs, 
managementabilitiesandbureaucrats,administrativeabilities（Watanabel985:１５)． 
However,theindustrializationandeconomicgrowthwhichwasinitiallycon‐ 
ｆｉｎｅｄｔｏｔｈｅＡｓｉａｎＮＩＥｓｓｐｒｅａｄａｌｌｏｖertheEastAsianregion・ＳｏＷａｔａｎａｂｅｄｅｖｅｌ－
ｏｐｅｄａｎｉｄｅａｏｆ‘continuityofstructuralconversion,ａｎｄ‘conversionability., 
AccordingtoWatanabe,“EastAsiaistherightregionwhichhasreachedthepresent 
strongpositiｏｎｔｈａｎｋｓｔｏ‘highconversionability,ｉｎｒｅｓｐｏｎｓｅｔｏｔｈｅ‘challenge’of 
upheavalinaglvencondition.，，HealsoexplainedEastAsiangrowthasachainstruc‐ 
ｔｕｒｅｉｎｗｈｉｃｈＡＳＥＡＮａｎｄＣｈｉｎａｗｅｒｅａｂletoattainhypergrowthbyexportingtheir 
products,whileJapanandAsianNIEsplayedtheroleofabsorbers・Thenecessary
preconditionsfbrrealizingthelatentadvantagesofbackwardnesschangedherefrom 
`socialcapability，ｔｏ`conversionability，(Watanabel995：140-80)． 
Dotheneo-classicalfreetradeapproach,thestatistapproach,thecontinuityof 
structuralconversionapproach,ortheflyinggeesemodel,whichallworkwithinthe 
frameworkoftheautonomousindividual‘nationaleconomy,,correctlyunderstand 
EastAsia,sindustrializationandeconomicgrowth？Whyhasthisdominopattern 
growthtakenplaceonlywithintheEastAsianregion？ＷｈｙdoEastAsiancountries 
haveunifbn、‘conversionabilities,ｗｈｅｎｔｈｅｙａｒｅｄｉｖｅｒｓｅｉｎｔｅｒｍｓｏｆculture，lan‐
guage,historicalbackground,resources,politicalsystemsandsofbrth？ＡｒＣｔｈｅｅｃｏ‐ 
nomicstructuresofpresentEastAsiancountriesthesameasthetraditional`national 
economies，？ 
Tobeginwith,ＥａｓｔAsia,sexport-ledgrowth，whichwaslargelydependenton 
fbreigndirectinvestment,didnotcoincidewiththegrowthoftｈｅ`nationaleconomy., 
Oneresearcher,whostudiedexportindustriessuchasclothingandelectronicsinthe 
ASEANregionfromtheviewpointoftheflyinggeesemodels,fbundthattheseindus-
triesinASEANcountriesskippedthestageofimportsubstitution（Yokotal992： 
82-4),whichisconsideredanessentialstagebyAkamatsuThoughmultinational 
corporationsandinternationalcolporationsdevelopedanintra-industrydivisionof 
laborthroughtheirfbreigndirectinvestmentswithintheEastAsianregion，these 
inveStmentsfiromadvancedcountrieshaverecentlydeepenedtheintra-firmandintra-
processdivisionsoflabor(MITI1995:251-61)．Moreover,sinceJapanese-,US-and 
NIEs-basedcorporationscompeteagainstoneanothertogetabetterpositioninthe 
worldandintheEastAsianmarkets,itisunrCasonabletoanalyzeEastAsianindus‐ 
trializationusingtheflyinggeesemodelＳ・Ｍ・Hobdaywrote，‘althoughthevarious
flyinggeesemｏｄｅｌｓａｔｔｅｍｐｔｔｏｓｅｅＥａｓｔＡｓｉａａｓａｎｉntegratedregion,oneimmediate 
diEficultyisthatthereisnomentionoftheoverseasChineseintheregion,sdevelop‐ 
ment,,thuscriticizingtheflyinggeesemodelfbrignoringtheroleoftheoverseas 
Chinese（Hobdayl995:21,23)． 
Atanyrate,understandingEastAsia,sindustrializationandgrowthonthebasis 
ofthetraditionalfi｢ａｍｅｗｏｒｋｏｆ`nationaleconomy,ｉｓ，unconsciously，equivalentto 
graspingitontheassumptionthatnationaleconomiesbeingbuilt・However,thisis
nottherealgrowthmechanisｍｏｆＥａｓｔＡｓｉａ． 
７ 
EastAsia，slndustrializationandtheCurrencyandFinamcialCriscswithintheWorIdEcomomy 
（２）TheCorporateApproaches 
MITrsﾘWiirePUpero〃〃rer"αrio"αﾉTFudeandtheEconomicPlanningAgency，s
PWmePUpero〃リゲbrﾉｄＥｍ"oｍｙ,whileindicatingtheassumptionofthesameepiste‐
ｍｏｌｏｇｉｃａｌｆｍｍｅｗｏｒｋｏｆｔｈｅ‘nationaleconomy,,havefbcusedontheEastAsian 
economicgrowthbyfbreigndirectinvestmentsincetheendofthel980s・Ｆｏｒｉｎ‐
stance，‘theroleplayedbyfbreigncapitalwasquiteimportantfbrtheeconomic 
growthoftheEastAsianregionandcountries,，`theHowoffbreigncapitalintothe 
areadrasticallychangedthestructureoftheregion,sindustrythroughtheintroduc‐ 
tｉｏｎｏｆnewproductiontechnology・Lookingatthistransfbrmationthroughtheshift
ofexportitems,ｉｔｃｏｕｌｄｂｅｔｈｏｕｇｈｔｔｈａｔｔｈｅｔｒｅｎｄｏｆitemsshiftedhomlaborinten‐ 
sivelightindustrialproducts,suchastextiles,toheavyindustrialones，suchasma-
chinesandmechanics,roughlycorrespondingtothestagesofeconomicdevelopment 
theregionwasm,，statedtheﾘW1i1ep`Jpero〃mrer"αrjD"αﾉTmdeI995(ＭＩＴＩ1995：
264)．Itwasassumedthatchangeshadoccurredintheproportionoffbreigncapital 
ingrossdomesticfixedcapitalfbrmationsandtradingstructurｅｓｏｆＮＩＥｓ，ＡＳＥＡＮ 
ａｎｄＣｈｉｎａ 
ＴｈｅＦＷﾉﾊﾉ随PUpero〃ｍｔｅｍｑｒｉｏ"ﾛﾉmzdeacknowledgedtheimportanceoffbreign
directinvestmentintoEastAsiabypointingtostatisticalftlctsandpresentingan 
analysisthatthesefigureshadresultedfromthedevelopmentofJapanesecorpora-
tions,activitiesintheEastAsiancountries、
OneofthemostmHuentialapproachestoexplainthishasbeenthe`company-ism 
theory,initiatedbythelnstitutefbrSocialScience，ｔｈｅＵｎiversityofTokyointhe 
l980swhenJapanesecompanieswereenjoyingthetopplaceintheinternational 
economy、
HirOjiBaba,thecreatoroftheideaof`company-ism,，(kaisha-shugi1))statedthat， 
`thewordwasoriginallycoinedtoexpressthedualisticnatureofcurrentJapanese 
society,comparedwiththeWest：oneismorecapitalistorientatedandtheothermore 
akintosocialism・ThischaracterstemsfiPomamethodofcapitalfbrmationwhichis
quiteuniquetotheorganizationofJapanesecompanies・Andthewordisalsoa
typicalexpressionofthementalityofJapaneseemployeesofbelongingｔｏｔｈｅｉｒｃｏｍ‐ 
pany・Itlinksthesocialstructure,capital，sdistinctivefeaturesandsocialconscious‐
nessinourdailylifb,whichissupportedbythelatter，（Babal997:320).According 
toBaba,theideaof`company-ism，wasfbrmedinthel960s,thefirsthalfofJapanese 
rapideconomicgrowth・Itaccompaniedthegrowthduringthelatel960sandworked
asatractionｐｏｗｅｒｗｈｅｎｔｈｅｇｒｏｗｔｈｌｏｓｔｉｔｓｓｐｅｅｄ・Thecenteroftheidealiesin
Japaneseindustrialrelations,whichconsisｔｏｆ`thetrinityoflifelongemployment， 
seniorityordersystemandenterpriseunion，（Babal991：６３;ideml997:322)．Ｔｈｉｓ 
idea,ａｓａｓｅｔ,spreadacrossEastAsiathroughthefbreigninvestmentsofJapanese 
companles、
ThemultinationalcompanyresearchgroupinthelnstitutefbrSocialScienceput 
fbrththeanalysisthatthedirectinvestmentofJapanesecompaniesintothearea 
whichincludesEastAsia`ｗｏｒｋｓａｓａｐｒopellerwithitsdynamiccontributiontofbrm 
aneconomiccommunityofgreatimportance，（Itagaki,ｅｄｌ９９７：２)．Thegroup 
examinedthetransferoftheJapaneseproductionsystemtoEastAsiancountriesand 
concludedthat，inTaiwanandSouthKorea，thesysteminJapanese-ownedmain 
plantswhichassembledandmadepartsfbrelectricandcarmanufacturingwasappro‐ 
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priatedandinfIltratedbetterthaninothercountriessuchastheUnitedStates（Ibid.： 
289)．AkiraSuehiroatthelnstitutealsosuggested,`itistheproductionsystemofthe 
JapanesecompaniesitselfthatproduceexportcompetitivenessinthecurrentSouth‐ 
eastAsianregion，（Suehirol995：188)． 
ＴｈｅmechanismthatpropagatedJapanesemanagementandproductionsystems 
throughoutEastAsiaisinsomewaysupportedbytheHyinggeesemodel(Baba 
l995:３６;Suehirol995：183),andinanotherbythetransferapproachthroughJapa-
neseMNCs（Babal997：326)．Nevertheless,comparedtotraditionalmethodsof 
analyzingEastAsia,thesearenewapproacheswhichseeEastAsia,sindustrialization 
andeconomicgrowththroughtheactivitiesofcompaniesbeyonditsownborders、It
wouldbecorrecttosaythattheseunderstandingsareunderpinnedbythefactthatthe 
mainagencyofglobalizationistheinternationalcorporateactivities,andthatJapa-
nesecompaniesplayedaparticularlyma]ｏｒｒｏｌｅｉｎＥａｓｔＡｓｉａ,sindustrialization・
However,itisnotpossibletounderstandtheregion，sindustrializationandeco‐ 
、Ｏｍｉcgrowthsolelythroughthetransfｅｒｏｆｃｏｍｐａｍｅｓ,productionactivitiesand
systems・Aswesawintheprevioussection,EastAsiangrowthhasbeenexportori-
ented,andthestructureoftheinternationaldivisionoflabor,asitgeneratesmoreand 
moredivisionofmanufacturingprocesses,doesnotfitintothetraditionallypresup-
posedpatternofgrowthofautonomous`nationaleconomies.，Still,ｔｈｅｒｏｌｅｏｆｓｔａｔｅｓ 
ｉｓｉｍｐｏｒｔａｎｔｉｎｔｈeindustrializationofthelessdevelopedcountriesinEastAsia，ａｓ 
ｗａｓｓｅｅｎｉｎｔｈｅａｔｔｅｎｔｉｏｎｇｉｖｅｎｔｏstates,industrialpoliciesthroughthedebatebe-
tweentheneo-classicalandthestatistand/orinstitutionalapproach・Thetheoriesof
EastAsianindustrializationshouldbecapableofansweringthequestionofhowto 
integratecompaniesandstates． 
（３）TheWOrldEconOmyApproacheSofEaStAsianlnduStrializatiOn 
TheworldeconomyapproachcanbefUrtherdividedintotwounderstandings・
OneisthedependencyapproachandtheothertheWorldSystemapproachThe 
fbrmerwasrepresentedbyAndreG,Frank,ＳａｍｉｒＡｍｉｎ,andothersinthel970sand 
early８０s、Thesetheoristsunderstandtheindustrializationandeconomicgrowtｈｏｆ
ＡｓｉａｎＮＩＥｓｍｅｒｅｌｙａｓａｐｒｏｃｅｓｓｏｆthesecountriesbecomingsubcontractorsfbrinter‐ 
nationalcapitalsothattheexploitationofcheaplaborcancontinue,withnosolution 
oftheproblemofpovertyinthearea・However,ｔｈespreadofindustrializationinto
theNIEs,theASEANcountries,andChinabroughtrapidincreasesinexports，cer-
tainimprovementsintechnology，andincreasesinmcome・Industrializationalso
encouragedthedevelopmentoflocalcapitaLAｓｆａｒａｓｔｈｅｓｅｅｌｅｍｅｎｔｓｗｅｒｅｃｏｎ‐ 
cemed,adaptingthedependencyapproachtoEastAsiawoulｄｂｅｓｅｅｎａｓａｎ`anachro‐ 
ｎism,，asToshioWatanabepointedout、
ItisnotsufYIcient,nevertheless,tosimplyaccusethedependencyviewofhaving 
miSjudgedthesituation・Thequestioniswhythisschooldidｓｏ・Twoarguments
couldbebroughttolighttoexplainthis 
Firstly,ｉｔｍａｙｂｅｔｈａｔｔｈｅｇｒｏｗｔｈｉｎＥａｓｔＡｓｉａafterWorldWarIIwasanew 
experienｃｅｆｂｒｔｈｅｗｏｒｌｄｗｈｉｃｈｗａｓｓｉｍｐｌｙｎｏｔexplainablebyexistinghistorical 
analysis,suchasFrank,s・Hisrecognitionofthedependencyapproachwasestab‐
lishedinQZpimﾉｉｓｍα"ａＵｍﾉe極eyeﾉOpme"Ｚｊ"Ｌα""Amerjbapublishedｉｎ1967．This
bookwasacomprehensivebutempiricalgraspoftherelationshipbetweentradeand 
developmentinChileandBrazilsincethel6thcentury、Ｔｈｅｔｒｏｕｂｌｅｗａｓｔｈａｔｉｔｗａｓ
９ 
ＥａｓｔAsia，slndustrializationaHBdtheCurrencyamdFinancialCriscswithinlheWorldEconomy 
receivedasapan-historicgeneralizationofthedependencyapproach・
Secondly,diffbrentinsightsmighthaveemergeddependingonhowoneinter‐ 
pretedthefactthatsomelocalcapitalwasdevelopedinapositionofsubcontracting 
tointemationalcapiｔａＬＦｒｏｍｔｈｉｓｐｏｍｔｏｆｖｉｅｗ，ｉｔｉｓｎｅｃｅｓｓａｌｙｔｏｌookintothe 
theoryoftheNewlnternationalDivisionofLabor（ＮIDL)，whichoffersanew 
perspectivealbeitonesympathetictotheviewpointofthedependencyschooL 
NIDL,ａｓｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙＦ,Fr6bel,Ｈ・HeinrichsandO､Ｋｒeye,aUGermaneconomists，
isanempiricalstudyofthetransferofproductionfromdevelopedindustrialcountries 
totheThirdWorld、Itdeflnesthreeconditionsfbrthefbnnationofanewinterna‐
tionaldivisionoflabor:（a)theglobalappearanceofapotentiallaborfbrce;(b)the 
divisionoftheproductionprocessthroughthedevelopmentoftechnologyandlabor 
organization;（c）liberationfromthegeographicallimitationsofindustryandpro-
ductionmanagementsitingasaresultofthedevelopmentoftransportationandtele-
communicationtechnology（Fr6beletaL1980:33-36)． 
Totheseconditionsshouldbeaddedcompetitioninthemternationalmarket 
afterWorldWarllastheintensificationandglobalexpansionofenterprises,which 
wasenabledbytechnologicalinnovation，ｄｒｏｖｅｔｈｅＥａｓｔＡｓｉａｎｌａｂｏｒｆｂｒｃｅｔｏｂe 
utilizedbythecapitalofdevelopedindustrialcountries 
TｈｅＮＩＤＬ,whichwasbornunderthesecircumstances，encourageddirectfbr‐ 
eigninvestmentbymtemationaIcapital/MNCsandtheutilizationoflocalcapital， 
resultingintheestablishmentofthebasisfbrdevelopmentofthelatter（Hirakawa 
l992:chap3)．Internationalcapitalvigorouslyutilizedthesystemoforiginalequip-
mentmanufacture（OEM)．Thesecontractsledtotheopening,albeitnarrowly,of 
theroutetodevelopmentoflocalcapitaLMHobdayempiricallyprovidedtheroute 
onwhichthelocalcapitalofEastAsianNIEsdeveloped,withtechnologyaccumula-
tion,fromOEMtoowndesignmanuftucture（OＤＭ）toownbrandmanufacture 
(OBM),changingtherelationbetweenmarketsandproduction（Hobdayl995)． 
ThoughitwasaverydifYiculttask,thelocalcapitalopenedupaconsiderableoppor-
tunityfbrdevelopmentbyrelyingontheinternationalstrategiesofMNCs・
ThesecondworldeconomyapproachistheWorldSystemapproach・Whereas
theoristsofthedependencyschoolgrasptheworldashavingadualstructureofcore 
andperiphery,theWorldSystemapproachconsiderstheworld，sstructureasconsist‐ 
ingofthreeparts：thecore,ｔｈｅｓｅmi-peripheryandtheperiphery;andseesthesemi-
peripheryasthemostpotentspheretowardssomehigherstatus・
However,LWallerstein，theauthorityofthisschoolofthought，inhisl979 
book,ＣｔＺｐｊｍﾉｊｓｔＷ′b7〃Ｅ、"oｍｙ,didnotmentionanyoftheareasorcountriesofthe
EastAsianNIEsgroupassemi-peripheraLHowever,hedidciteNorthKoreaand 
theotherex-socialistcountriesassemi-peripheral(Wallersteinl979：100,113)2)． 
Itseemsworthwhiletoprobeintowhythisperceptiongapoccurred、Myconclu-
sionisthattheWorldSystemperspectivefailedinthel970s,asdidthedependency 
school,torecognizetheactualchangeinthemodernworldeconomyorthehistoric 
newnessofthenewintemationaldivisionoflabor，ＥｖｅｎｔｈeWorldSystemapproach 
initsearlystage,reflectingthehistoricalexperienceofthattime,placedemphasison 
therelativeindependenceofthenationaleconomiesinthecoreandsemi-peripheryaｓ 
ｗｅｌｌａｓｔｈｅｒｏｌｅｏｆｔｈｅｓｔａｔｅｉｎｔｈｅｐromotionphaseundertheworldsystem・Ｂｕｔａｓ
ｌｍａｄｅｃｌｅａｒｉｎｍｙｃｒｉｔicalanalysisoftheWorldSystemapproachtoEastAsia,the 
experienceofindustrializatiｏｎａｎｄｇｒｏｗｔｈｉｎＥａｓｔＡｓｉａｄｏｅｓｎｏｔＨｔｗｅｌｌｉｎｔｏａｎｙｏｆ 
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thevanousotherapproacheseither・Wetherefbreneedtoexaminetheseriesof
problemsarisingfromthis、TheanalyticalframewolkoffbredbytheWoddSystem
approachinthisSenseseemstobepotentiallyhelpfUlininterpretingtheEastAsian 
reality． 
2．ＥａｓｔＡｓｉａ，ｓＤｅｖｅｌｏｐｒｎｅｎｔａｓａＭｏｄｅｌｏｆＬａｔｅｌｎｄustrializa-
tion 
（１）TheDevelopmentM⑪delsofthe20thCenturyandtheWorldEconomy 
EastAsia，sindustrializationandeconomicgrowtharefUndamentallyoutward-
looking,throughexportstoextemalmarkets,ｂｕｔａｔｔｈｅｓａｍｅｔｉｍｅｔｈｅｙａｒｅｄｉｒｅｃｔｌy and/orindirectlydependentmamlyontheproductionofJapanese-andUS-based 
multinationalcompanies/internationalcapitaLIfwelookatthisindustrialization 
fiPomthehistoricalperspective,wecanidentifythemajorcharacteristicsofthep1℃‐ 
sentlateindustrialization・
Tobeginwith,letuslookatthecharacteristicsoftheEastAsianexperience， 
startingfromthedevelopmentmodelsofthe20thcentury・Thesemodelscanbe
fimdamentallydividedintothree、Thefirstisthesocialistmodelwhichcameoutof
theRussianRevolutioｎｉｎｌ９１７,thesecondistheimport-substitutionmodelofdevel‐ 
opmentwhichalmostallnewlyindependentcountriesafterWorldWarIIadoptedfbr 
theirindustrialization，andthelastistheexport-1eddevelopmentmodelofnewly 
industrializingcountries,especiallyincludingAsianNIEs，whichhasbeenadopted 
sincethel960s・Amongthethreemodels,onlytheNIEsmodelofdevelopmentcan
beregardedassuccessfU1,Ｗhiletheothertwomustbebrandedfailures、
Thenextquestionis:howshouldthedifTerentmodelsbejudgedassuccessesor 
fnilures？Ｅａｃｈｍｏｄｅｌｃａｎｂｅｅｘａｍｉｎｅｄｉｎｔｅｒｍｓｏfmarketsandthestate，ｓｉｎｃｅｔｈｅ 
ｃｈｏｉｃｅｂｅｔｗｅｅｎｔｈｅｔｗｏｉｓｔhemostcontroversialpoint、Thesocialistmodelallows
thestatｅｔｏｉｎｔｅrveneintheeconomy，excludingthemarketentirely、Theimport
substitutionmodelisconsideredamodelofstateinterventionwhichisdependenton 
thedomesticmarket,ｉ､e・amixedmarket-statemodeLAlthoughtheexport-led，ｏｒ
ＮＩＥｓｍｏｄｅｌ，appearstobeamarketmodelwhichreliesonovel召easmarkets，the
interventionofthestatecannotbeneglected,aswediscussedinthepreviouschapter・
Therefbre,itisnotpossibletoidentifysuccessorfailurebasedonthedichotomyof 
thestateandmarket， 
Whatthenshouldbeconsideredasthecontentsofthemarket？Whilethefirst 
twomodels,whichtriedtobuildanautonomous‘nationaleconomy,’reliedonthe 
domesticmarket，theyresultedwithoutexceptioninfailure，theNIEsmodelhas 
mostlysucceededthroughexportsandfbreigncapitaldespitethestructuraldifYbr‐ 
encesbetweenthecountriesandregions・Therecanbenosuccesswithoutarelation‐
shipwiththeworldmarketand/ortheworldeconomyThisisthemostimportant 
lessonof20thcenturydevelopment． 
（２）LatelndustrializationandtheWorldEconomy 
LetusreviewtheexperiencesofEastAsiaasanunderdevelopedregion・Based
onthepointpresentedbyA・Gerschenkron,Ｔ,WatanabearguedfbrtheadvantagesofbackwardnessinJapan、ＷｈａｔｉｓｉｍｐｏｒｔａｎｔｈｅｒｅｉｓｔｈａｔＧｅｒｓｃhenkronpointedto
1１ 
EastAsia，sIndustriaIizationandthcCurrencyandFinanciaICriseswilhinthcWorldEcomomy 
Structuraldiffbrenceswithdifferentstages・Ｔｈａｔis,theindustrializationofunderde‐
velopedcountriescanbedividedintothoseofadvancedareas，areasofmoderate 
backwardness,andareasofextremebackwardness,withdifYerentdrivingfbrcesfbr 
eachphase：fnctoriesintheadvancedarea,banksandfactoriesinthemoderateback‐ 
wardareas，ａｎｄstate，ｂａｎｋｓａｎｄｆａｃｔｏｒｉｅｓｉｎｔｈｅａｒｅａｓｏｆｅxtremebackwardness 
(Gerschenkronl965:355)．Thismeansthatfbrthelatecomersorcountries,thescale 
getsincreasinglylarger,inftlctwhichisdisadvantageousfbrthesecountries・
Nevertheless，theadvantageoflatecomersiswidelyaccepted，fbroncethese 
countrieshavesucceeded,thelargescaIeapparatusenablesthｅｍｔｏｍａｋｅａｓｐｕｒｔｔo 
industrializationandcompresseddevelopmentcanbeachievedTheadvantageofthe 
latecomersshouldbeassessedintermsoftheirdisadvantages、
TheachievementsofAliceH・AmsdenandKoreaneconomistKimYoung-Ho
deservetobenotedasanalysesofEastAsia，sindustrializationfromtheabove‐ 
、entionedpointofview、Amsdennotedthatindustrializationallowedtheacquisi-
tionoftechnology,aprocessinwhichthestateplayedakeyrole，Technologywas 
acquiredthroughinventioninthel8thcentury,innovationinthel9thcenturyand 
leamingofborrowedtechnologyinthe20thcentury,ｗｈilethestatesadoptedpolicies 
oflaissezfnire,protectiomsmandsubsidy,respectively,duringeachstage（Amsden 
l989:chapl)．Kimintroducedtheideaofthe`generation，approachtograspinglate 
industrialization，whichismoreappropriatethanthetraditionalanalysisusedto 
illustratedifYbrentstages、
AccordingtoKimYoung-Ho,thewholeprocesscanbedividedintofburgenera‐ 
tions：thefirstgenerationofindustrializationwasEngland，thesecondincluded 
France，GermanyandtheUnitedStates・Italy，RussiaandJapanbelongedtothe
thirdgeneration；andSouthKorea，Taiwan，andtheothercurrentindustrializing 
countriesarethefbrthgenerationTheindustrializationwaspromotedbyprivate 
companiesduringthefirstgeneration，banksandprivatecompaniesduringthe 
second,thestateandbigcompaniesduringthethird,andthestate,fbreigncapitaland 
bigcompanies(atriplealliance)duringthefburth、WithlCgardtotheacquisitionof
technologyfbrunderdevelopedcountries,Kimalsopresentedthetechnologicaldouble‐ 
gapmodelasadynamicmodeloftechnologytransfer（Kiml988:１８＆chap､6)])． 
ＢｏｔｈＡｍｓｄｅｎａｎｄＫｉｍｇａｖｅｔｈｅｉｍｐｒｅｓｓionthatunderdevelopedcountries 
wouldsucceedinbuilding`nationaleconomies，throughindustrialization、However，
theybothsuggestedmoreimportantlythatfbrthefburthgeneration，technology 
playedamoresignificaｎｔｒｏｌｅｔｈａｎｉｔｄｉｄｉｎｔｈｅａｇｅｏｆＧｅｒschenkron，whilefbreign 
capitalandthetransferofadvancedtechnologyweredeterminingfhctorsfbrEast 
Asianindustrialization・
What,then,istherelationshipbetweentheworldeconomyanddomesticecono-
miesintheindustrializationofunderdevelopedcountries？Althoughtheindustrializa－ 
tionofthefirstgenerationcreatedtheworldmarket，eveninEnglandimportsof 
competitiveproductssuchascalicowerebannedduringtheearlystagaForthe 
secondandthethirdgenerations,ｔｈｅ`nationaleconomy,waspursuedbyadoptingthe 
importsubstitutionstrategy・Thissuggeststhatalltheindustrializationanddevelop-
mentmodels,けomthefirsttothirdgenerations,werebasedonthedomesticmarket，
andboththesocialistplannedeconomymodelasweUastheimportsubstitution 
modelofthe20thcenturysucceededasorthodoxdevelopmentmodels・Nevertheless，
theyfniledwithoutexceptioninthelatterhalfofthecentury． 
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Inconclusion,theEastAsianindustrialization,whichstartedfromtheNIEs,is 
characterizedbythefactthatitｈａｓｇｏｎｅｂｅｙｏｎｄｔｈｅ‘nationaleconomy,,inaway 
unprecedentedinhistory，whilepreservingthestateasanimportantdrivingfbrce， 
ThebasisofgrowthisinseparablefiPomtheinternationaldivisionoflaborasstruc‐ 
turedbyinternationalcapital/ＭＮＣｓ,inawaythatgoesbeyondthe`nationalecon‐ 
only.，Fromthisperspective,ｔｈｅＮＩＥｓｍｏｄｅｌｃａｎｂｅｃａｌｌｅｄｔｈｅ‘invitationofworld 
economy,model,inwhichEastAsiarespondedtothedemandsofthecurrentworld 
economythroughexport-1edindustrialization 
ltshoulｄｂｅｎｏｔｅｄｈｅｒｅ,however,ｔｈａｔwhilethepastdevelopmentexperiences 
resultedinthefbrmationofa`nationaleconomy,thatconfrontedtheworldeconomy 
asagivencondition，ＥａｓｔAsia,sexperienceshavebeencarriedoutsuccessfUllyby 
mergingwiththedynａｍｉｃｓｏｆtheworldeconomy・
Asaresult,theroleofthestatehaschanged・Ｔｈａｔｉｓ，thecurrentrelationship
betweenthestateandthemarkethasbeenreversed,ａｎｄｎｏｗｔｈｅｓｔａｔｅｍｕｓｔｈａｖｅｔｈｅ 
ｐｏｗｅｒａｎｄａｂｉｌｉｔｙｔｏ`participateintheworldeconomy,，ratherｔｈａｎ‘toestablisha 
nationaleconomy，aswasseeninthepast（Hirakawal997:２０)． 
3．ＴｈｅＥｓｓｅｎｃｅｏｆＥａｓｔＡｓｉａ,ｓＣｕｒｒｅｎｃｙａｎｄＦｉｎａｎｃｉａｌＣｒｉｓｅｓ 
（１）EastAsia，sCurrencyandFinancialCrises 
TheexportsofEastAsiancountriesbecamestagnantinl996，butuntilthe 
summerofl997,majorinternationalorgamzationsheldthegeneralviewthateco-
nomicgrowthwouldneverthelesscontinueinthesecountries， 
However,ｏｎＪｕｌｙＺｎｄｌ９９７，thecurrencycrisiseruptedinThailandTheex-
changeratefbrtheThaibahtbefbreitsdevaluationwasUS＄１＝25.79baht,butas 
itswitchedovertoamarginalHoatingsystem,ｔｈｅｒａｔｅｆｅｌｌｔｏ４０ｂａｈｔｂｙｔｈｅｅｎｄｏｆ 
October，TheThaicrisissooninducedfaUsinCurrency，stockpricesandproperty 
pricesinotherEastAsiancountries・OnAugustl4th,Indonesiaswitchedovertoa
totalHoatingsystem，ａｎｄｏｎＺ３０ｃｔｏｂｅｒｏｆｔｈｅｓａｍｅｙｅａｒ，theHongKongdollar 
whichwasstillpeggedtotheUSdollar,cameunderpressurefmmHK＄sales,and 
stockpricesfelLInKorea,althoughfinancialcorporationswerefailing,ｉｔｗａｓｓａｉｄ 
ｔｈatthecountrywouldescapetheAsiancurrencyandfinancialcrises・Infact,ｏｎｌ７
Ｎｏｖｅｍｂｅｒ,theexchangeratefbrtheKoreawondroppedtoUS＄１＝１０００Won,on 
the21st,arequestfbrUS＄２０billioninaidwasmadetothelMF,on3November， 
anagreementofUS＄５５billionwasreachedwiththelMEonlODecember,５non-
bankinstitutionsstoppedoperations,onthel5ththefOreignexchangewasswitched 
overtoatotalHoatingsystem,ａｎｄｏｎｔｈｅ２４ｔｈｏｆｔｈｅｓａｍｅｍｏｎｔｈｔｈｅｅｘｃｈangerate 
plummetedtoarateofUS＄１＝2000wolL 
TheeffectsoftheAsiancriseskeptonspreadingfromtherethroughoutthe 
regionAftertheHKdollarsales,theNewYorkStockExchangerecordeｄｔｈｅｂｉｇ‐ 
gestdropeverinstockmarkethistoryon270ctoberandalltradingwasstopped，Ｏｎ 
ｔｈｅｓａｍｅｄａｙｉｎＴｏｋｙｏ,theNikkeistockpriceaveragefellbelow１７，０００yen，ｗｈｉｃｈ 
ｗａｓｅｑｕａｌｔｏｔｈｅｐｒｉｃｅ２ｙｅａｒｓａnd2monthsearlier,inAugustl995・Althoughthe
NewYorkStockExchangemarketrallieｄｏｎｔｈｅｎｅｘｔｄａｙ,ｔｈｉｓｓｈｏｗｅｄｔｈａｔｔｈｅｃｕｒ‐ 
rencyandfInancialcrisisinEastAsiahasinHuencedthedevelopedcountries,ifonly 
temporarily． 
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1,1998,theEastAsiancurrencyandfinancialcriseshavehadsevereefYectson 
manycountries，Inlndonesia,demonstrationsheldmainlybystudentsagainstPresi‐ 
dentSuhartoreachedapeakon21May,fbrcingSuharto,whohadheldpowerfbr32 
years，ｔｏｒｅｓｉ８ｍ・InKoreaalso，unemploymentisgrowingrapidlyandtheunem-
ployedpopulationisexpectedtoreach2million・Laborstrikesarecontinuing．
（２）InterpretationoftheEastAsianCurrencyandFinancialCrises 
WhydidtheEastAsiancurrencyandfinancialcrisesoccur？Therehavebeena 
varietyofmterpretations，butgenerallytheyhavebeenexplainedasbelowThe 
dollarpeggingsystemtakenbyThailandandotherEastAsiancountriesaccelerated 
short-termcapitalinHowsfrominternationalfinancialmarkets・Forfbreigninves-
tors,thelowinterestratesintheadvancedcountriesfbrcedthemtomakefbreign 
investments（Femandez-Ariasl996),andontheotherhand,EastAsianfinancial 
institutionswereseekingfbreigncapitaLBecauseofthis,underaconditionofzero 
fbreignexchangerisk,itwasveryeasytoobtainprofitmarginsfbrfimdmanagement 
giventhehighinterestratesinEastAsia，Therefbre，plentyofshort-termcapital 
inHowenteredtoThailand,asatypicalexample,andEastAsiancountriesachieved 
higheconomicgrowthratestogetherwithincreasingstockandrealestateprices， 
bringingaboutbubbleeconomies・
However,theexchangerateoftheChineserenminbitotheUSdoUarwasdeval-
ued３５％inl9944),andeventheyenfelltol20yentothedollarinl997,ａrate２０％ 
cheaperthaninl995,andthiscausedtheEastAsiancurrenciestobecomerelatively 
highcomparedtotheyenBecauseofthis，theexportcompetitivenessoftheEast 
AsianeconomiesfeU,andexportsbegantostagnateinl996．Furthermore,ｔｈｅcur‐ 
rentaccountsofmanycountrieswereworsening,andthisarouseduneasinesstowards 
theireconomicprospectsinl997・Ａｌｌａｔｏｎｃｅ，anacceleratingoutHowofcapital
beganfiPomtheregion・
TheEastAsiancountrieswerenotabletomaintaintheirdollarpeggingSystems， 
andswitchedovertofloatingratesystemsoneafteranother，Thiscausedcurrency 
collapses,andthefinancialinstitutionsandrealestatecompanieswhichoncefbund 
iteasytoborrowmoneyfromtheintemationalmarketswerefbrcedtoshutdownor 
fallintobankruptcy;plentyofloanstumedintobaddebts・
Ｗｈａｔｗｅｒｅｔｈｅｒｅａｌｒeasonsfbrthiscrisis？A1thoughthesehavenotbeentidied 
uptheoretically,ｓｏｍｅｏｆｔｈｅｒｅａｓｏｎｓｃａｎｂｅｆｂｕｎｄｂｅlow・
First,accordingtothelMFandmostneo-classicaleconomics，thecrisishap‐ 
penedbecausethestate-ledAsianeconomiescouldnotcopewithmarketchanges・
Underthestate-ledeconomicmanagement,partoftheplutocracy-andfamily-owned 
companies,whichhadeasyaccesstocapital，over-investedThecollusionbetween 
bureaucratsandbusinessescausedeconomicinefHciency，ThiSinefficiency，which 
appearedwithintheprogressofglobalization,causedthecrisis、
Second,policymistakeswerealsooneofthereasons・Thedollarpeggingregime
preventedfbreignexchangerisksandallowedtheuseofeasilyobtainedshort-term capitaltocoverthedebtsandcurrentaccountdeficits・Forexample,ＢＩＢＦ(Bangkok
lntemationalBankmgFacilities）andtheliberalizationpolicyitselfwhichwassetby 
theThaigovemment,mighthavebeencorrect,buttheimplementationoffmancial 
liberalizationwascarriedoutcarelessly・
Third,Ｐ・KrugmancriticizedtheEUstAsiQ〃ＭｍＺｃﾉe,pointingouttheproblems
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ofEastAsiangrowth，ａｔａｔｉｍｅｗｈｅｎｅｖｅｒｙｏｎｅｗａｓｓｔｉｌｌｐｒａisingitsgrowthAl‐ 
thoughhe,Iikenearlyeverybodyelse,failedtofbreseethecrisis,whathepointedout 
needstobeappreciatedHeusedthegrowth-accountingapproachtoanalyzethe 
region，ｓｇｒｏｗｔｈＯｎｌｙｐａｒｔｏｆｔｈｅｇｒｏｗｔｈｃｏｕｌdbeexplainedbyproductivity，but 
almostallcouldbeexplainedbyinputs・Thismeantthatifinputstopped，ｔｈｅｎｔｈｅ
ｇｒｏｗｔｈｗｏｕｌｄａｌｓｏｃｏｍｅｔｏａｓtandstilLHealsomadeasimilaranalogyregardmgthe 
growthoftheex-SovietUnion（Krugmanl994)． 
Fourth,ＳＲａｄｅｌｅｔａｎｄＪ・Sachsexpresseddoubtthatthestate-1edeconomyhad
cometoadeadlockTheysaidthattheAsiancurrencycrisisisjustoneofthephe-
nomenathatoccursduringtheprocessofrapideconomicgrowth,ａｎｄbecause`global 
capitalismstirspowerfillfbrcesfbreconomicgrowth,,ｉｆAsiacanimproveitsfinan-
cialmanagementabilityandmodernizeitssystem,ｉｔｗｉｌｌｃｏｎｔｍｕｅｔｏｇｒｏｗ５)． 
Fifth,themovementofshort-termcapitalisexpandingrapidlyintheintema‐ 
tionalfinancialmarkets,ａｎｄｔｈｉｓｉｓｂｅｌｉｅｖｅｄｔｏｈａｖｅｂｅｅｎｔｈｅtriggerofEastAsian 
currencyandfinancialcrisis・Duringthel980s,internationalfinancialliberalization
changedtheworldeconomicstructurclnessenＣｅ,thishaschangedtheworldecon‐ 
ｏｍｙｆｒｏｍａｒｅａｌｅｃｏｎｏｍｙｔｏｏｎｅｉｎｗｈｉｃhHnanCeitselfbecameaproduct・Actually，
sincethemid-1980s,cross-bordercapitalflowshaveskyrocketed，farexceedingthe 
amountoftradeandfbreigndirectinvestments、AccordingtoW.Ｈ・Reinicke，‘iｎ
ｌ９５５ｔｈｅｃｏｍｂｉｎｅｄａnnualvalueofglobaltradeandfbreigndirectinvestment 
amountedtooｎｌｙｓｉｘｄａｙｓｏｆｔｕｍｏｖｅｒｏｎｔｈｅｇｌｏｂａｌfbrei2mexchangemarkets’ 
(Reinickel997：128)．Inotherwords,fbreignexchangetradingisabout60times 
greaterthanthatofrealtrade， 
Fromthisexplanationabove,wecanconcludethatthecausesofthecrisiscanbe 
dividedintointernalfactors，namelytheEastAsiancountries，problems，andan 
externalproblem,ｔｈｅｅｘｃｅｓｓｏｆｃａｐｉｔａｌｉｎｔｈｅｉｎｔernationalfinancialmarkets・The
intemalcausesaretheauthoritysystemsandmefficiency，whichmerelybecame 
visibleastheresultofthecrisis・Infact,inordertoparticipateinworldmarkets,the
EastAsiancountrieshaveneedeｄｔｏｍｅｅｔｔｈｅｎｅｅｄｓｏｆｔｈｅｗｏｒｌｄｅｃｏｎｏｍｙ・This
meanstheymustacceptAmericanmarketcustoms，Thus，thoughtheauthority 
systemsandinefflciencywerenottherootcausesofthecrisis，theyhavebeen 
problematizedassuch，ThecauseandefYectrelationshavebeenreversed 
Asstatedearlier,afterthel960stheNIEsandotherEastAsiancountriesbegan 
movingtowardindustrializationandtheireconomicgrowthbecamepartoftheworld 
economy、Then,duringthesecondhalfofthel980stheeconomicstructurechanged
andthedependencyonfbreigninvestmentandfbreignmarketsincreasedThiscre‐ 
atedthebubbleeconomiesand，eventually，crisis，ＩｔｉｓｎｅｃｅｓＳａｒｙｔosaythatthe 
progressofinfbnnationtechnologyhasalsocomributedtothisphenomena・
Itisconsiderednaturalthatthedevelopingcountieshavefklcedsomeproblems 
intheireconomicmanagement，Theyneedtorefbrm・However,ｉｔｃｏｕｌｄｂｅａｍｉｓｔａｋｅ
ｔｏｓｅｅｔｈｉｓａｓｔｈeessenceoftheAsiancurrencyandfinancialcrises・Itshouldbe
rememberedthatthebubbleeconomyanditscoUapseinJapan，ａｎｄＢ１ａｃｋＭｏｎｄａｙ 
ｗｈｉｃｈｈｉｔｔｈｅＮＹＳｔｏckExchangeonl90ctoberl987，alsocameasunexpected 
phenomena・
Ｔｈｅｃｒｉｓｉｓｏｃｃｕｒｒｅｄｉｎａｎｅｒａｏｆｅｘｃｅssiveinternationalcapital，andthusvery 
muchwasbroughtaboutｂｙｉｎｔｅrnationalconditions、Currently，asglobalization
progresses，nationalauthorityisbeingrestrictedHoweveriftherisksofglob‐ 
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alizationbecometoolarge,ｔｈｅｎwecannotdenythepossibilityoftheriseonceagain 
ofnationalpower、Weshouldconcentrateonhowtoregulatetheverticalandhori-
zontaltransnationalcapitalmovementsｗｈｉｃｈｈａｖｅｂｅｃｏｍｅｓｕｃｈａｍａ]ｏｒproblem． 
4．ＥａｓｔAsia，ｓｌｎｄｕｓｔｒｉａｌｉｚａｔｉｏｎａｎｄｔｈｅＬａｂｏｒＥnvironlnent 
（１）TheNewStageoftheNewlntermationalDivisionofLabor 
F・Fr6be1,Ｆ.HeinrichsandO・Kreyefbcusedtheirattentionontherelocationof
Germanmanufacture応tospecificThirdWorldcountriesinordertoexportmanufac-
turedgoodsfiPomthereandfromfiPeetradezonescreatedinthesecountries，and 
termedthisphenomenatheNewIntemationalDivisionofLabor（ＮIDL)．They 
havealsopointedoutthreeprerequisitesfbrit,asshownabove:（a)thedevelopment 
ofaworld-widereservoiroflaborpower,（b）thefmgmentationofcomplexproduc‐ 
tionprocesses,ａｎｄ（c）thetechnologicaldevelopmentoftransportationandcommu‐ 
nicationssystems(Fr6beletaL1980:33-36)．Here,thelaborpowertheysawinthe 
NIDLmeantcheapandunskilledlabor・
However,sincethel970s,andespeciallysincethelatel980,s，thedevelopment 
ofmicroelectronicsandhighlevelinfbrmationtechnologieshavespreadthroughout 
themainadvancedandsemi-advancedeconomies，ａｎｄａｇｌｏｂａｌeconomyhas 
emerged・Givensuchcircumstances，manufncturingsitesfbrexporttoworldmar‐
kets,includingthecolossalUSmarkethavespreadfｒｏｍｔｈｅＮＩＥｓｔｏｔｈｅＡＳＥＡＮ 
ｒｅｇｉｏｎ,china,ａｎｄｔｏａｌｌｏｖｅｒＥａｓｔＡｓｉａ 
ＩｔｉｓｓａｆｅｔｏsaythatthemainsourceofthecompetitivenessofEastAsiahasbeen 
thelａｃｋｏｆｗｏrkers，rightsandinfbriorlaborconditions，andthismeansthatEast 
Asianeconomiesare`capitalismwithoutethics,（Motoyamal996：Introduction)． 
Ｔｈｉｓｓｅｅｍｓｔｏｂｅｏｎｅｏｆｔｈｅｍａｉｎｆａｃｔｏrsbehindthehollowingoutofindustriesin 
advancedcountries(Saegerl997:579-605)． 
Today,moreandmoreresearchersarecomingtosupportthenotionthatthe 
advancedcountries,ｅｖｅｎthosewithrelativelyautonomous`nationaleconomies,have 
beendestroyedandhavereachedthestagewheretheyhavelosttheireconomicsov-
ereignty（Miyazakil995:4-7;Druckerl997：162)．Agrowingnumberofresearch‐ 
ersareworriedaboutthenewsocialandpoliticalproblemswhichmaystemfromthis 
harshcompetition、
AmongthemisMakotoltoh,whoassertthatthe`backwashofcapitalism,－the 
meaningofthiswillbeexplainedlater-hastakenplaceintheadvancedcountries， 
observingthatthefmitsofindustrialdemocracywhichwerewonduringcapitalist 
historyarebeingthreatenedAccordingtoltoh，ｉｎthel970sthedevelopmentof 
capitalismintheadvancedcountriesbegantoreverseitscourseofprogress，which 
hadcontinuedfromthelastcenturyonIntheadvancedcapitalisteconomies,there 
arethreecharacteristicsofthis`backwashofcapitalism.，First,theirindustrialstruc‐ 
tureshavechangedfromonesbasedmainlyonheavyandchemicalindustriestoones 
mainlybasedonlight,smaU-sizedandsoftware-centeredindustries,allthisasaresult 
ofthedevelopmentofinfbrmationtechnologies・Secondly，duetothediffilsionof
automationinfnctoriesandofTices,therehasbeenanincreaseintheemploymentof 
infbrmalworkers,includingparttimeworkersworkingashousekeepers，temporary 
workers,sub-contractworkersandsofbrth・Bycontrast,unionizationratesaredrop-
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ping,andunionsarelosingtheirnegotiatingpowerwithmanagement・Thirdly,the
welfnrestatebasedonKeynesianemploymentpolicyisbeingdismantledasaresult 
oftheonslaughtofprivatization，whileglobalcompetitionhasbecomegeneralized 
(Itohl996:7-10)．Areversalhastakenplaceincapitalism・
ThoughItohassociatesthecauseofthe`backwashofcapitalism，withthedevel-
opmentofinfbrmationandcommunicationstechnologies，atthesametimetechno-
logicaldevelopmenthasfreedcapitalfromthelimitationsoftimeandspace,ａｎｄｈａｓ 
ｌｅｄｔｏｉｎｔｅｒ､ationalrelocationsofindustries,ａｎｄｉｔｉｓｗｉｔｈｉｎｔｈｉｓｃｏｎｔｅｘｔｔｈａｔＥａst 
Asia,sindustrializationsprungup，Capitalismhasliterallyrushedintotheageof 
globalcompetition・
Incidentally,capitalisminEastAsiahaspenetratedintoruralareas,１edtorapid 
socialchange,andacceleratedurbanization・Peoplelookingfbrjobshavemigrated
fi｢omruraltourbanareas，Ｏｎｔｏｐｏｆｔｈｉｓ,therehasbeenanintemationalmobiliza-
tionofunskilledlaborfbrＣｅ・ｍｅＦｂ７ＥｔｚｓＺｅｍＥとo"omicReWew（２３Mayl996）
estimatedthatthenumberofAsianmigrantworkershasreachedatleast２．６million， 
andpointedoutthatthemigrationhastakenplaceinacrazy-quUtpattern,inwhich 
countriesbothimportandexportmigrantlabor，Ｔｈｅｍａ]orexportingcountriesare 
Indonesia,Bu1ma,thePhilippines,ａndChina;theexportingandimportingcountries 
Thailand,Malaysia,SouthKorea,andTaiwan；andtheimportersareJapan，Hong 
Kong,Singapore,andBrunei・AlargenumberofunskilledworkeIもhavelegallyor
illegallygonebeyondnationalboundaries・TheleastdevelopedcountriesofEastAsia
havebecomemigrant-exportingcountries，ａｎｄｐａｒｔｓｏｆｔｈｅＮＩＥｓａｎｄＡＳＥＡＮａｒｅ 
ｂｏthexportersandimporters・
ＩｔｉｓｗｏｒｔｈｎｏｔｉｎｇｔｈａｔｉｎｔｈｅＡｓｉａｎＮIEswhichhaveremainedinthecenter 
amongEastAsiancountries,thereisahighdegreeofdomesticeducation,andthere 
hasactuallybeena“revel君ebraindrain,,inhightechnologyindustriessincethe
l980s・ＩｔｉｓｗｅｌｌｋｎｏｗｎｔｈａｔｔｈｅｂｅｔｔｅｒｐａｒｔofthetechnicalstafTworkinginthe
XinzuScience-basedIndustrialParkinTaiwanarereturneesfromtheUnitedStates， 
wheretheyreceivedtheirhighereducation，ａｎｄｉｎｔｈｅｓａｍｅｗａｙ，highlyeducated 
returneesfromtheadvancedcountrieshaveplayedanimportantroleintechnological 
accumulationinEastAsia（Hirakawal994:４８;Haradal994:209-10)． 
ThistrainingofcapableperBonsandtheflowofhighlyeducatedpersonsinto 
EastAsiahavecreatedanewstructureinthenewinternationaldivisionoflabor，Ｔｈｅ 
ＮＩＥｓ,ａｎｄespeciallySingaporeandHongKong，areassumingtheroleofregional 
centersfbrEastAsia,andthusaregionaldivisionoflaborisappearing（Henderson 
l989:22,54-58)． 
（２）TheChangingStructureandPatternsofEastAsianEmploymentandtheAd‐ 
vancedComntries 
EmploymentstructuresinalltheEastAsiancountriesarechangingrapidlyasa 
resultoftheentryintothemarketofnewcountries,namelytheASEANcountries， 
china，Vietnamandsofbrth，allwithexport-orientedlabor-mtensiveindustries，a 
phenomenonwhichbeganfromtheseｃｏｎｄｈａｌｆｏｆｔｈｅｌ９８０ｓｉｎｔｏｔｈｅｅａｒｌｙ1990s・
Naturally,theASEANcountries,china,etc.，havedevelopedindustrieswhichhave 
beenthefbcusofinvestmentsmainlybysmall-to-mediumsizedenterprisesfrom 
JapanandtheNIEs， 
ＷｉthregardtoJapaneseinvestment,approximately50％ofthetotalnumberof 
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fbreigninvestmentsatthebeginningofl980swereintoNorthAmerica,ａｎｄ３０％ 
mtoAsiaHowever,ｂｙ１９８７７４％ofthefbreigninvestmentswereintoAsia,andthe 
shareincreasedevenfUrtherafterthatyear,ｔｏ９１％ｉｎ1995.Ifweexaminethebreak‐ 
downofinvestmentsinAsiaintheearlyl980s,weflndthat51％ofthetotalinvest-
mentswereintotheNIEs,１４％intoＡＳＥＡＮ（8％intoThailand,３％intoMalaysia， 
2％intolndonesia,ａｎｄ１％intothePhilippines)．Bycontrast,ｉｎ1991,11％were 
intoNIEs,３５％intoＡＳＥＡＮ（13％intoThailand,１３％intoMalaysia,５％intothe 
Philippinesand3％intolndonesia)．Butbyl995,thestmcturehadchangedonce 
again・Inthatyear,７％wereintoNIEs，１３％ｉｎｔｏＡＳＥＡＮ,ａｎｄ６６％intoChina
alone、Furthermore,alargepartoftheseinvestmentswerecarriedoutbysmall-to‐
mediumsizedenterprises（SMEA1996:205-7)． 
SouthKoreaandTaiwanhavealsoincreasedtheirfbreigninvestmentsrapidly 
sincethel990s・ＯｆＴａｉｗａｎ，stotalapprovedfbreigndirectinvestmentsfroml952to
l995,82％incasesand36％invaluewasintoChina,ａｎｄ６％ｉｎｃａｓｅｓａｎｄ２０％in 
valuewentintotheASEANregion（RepublicofChinal995)．OfSouthKorea，s 
cumulativefbreigndirectinvestmentinvalueuptol995,ａｎequal１６％wentintothe 
ASEANregionandChina,respectively・Butroughly76％ofthetotalinvestments
intoAsiawerecarriedoutduringthe4yearsfroml992tol995、Furthermore,７６％
oftheinvestmentsintoASEANwereinmanufacturingsectors,whiletheequivalent 
shareinmanufacturinginChinawas89％（TheBankofKoreal996)．Accordingto 
statisticsonfbreigndi正ctinvestmentintoChinaupuntill995,about６０％ofthe
cumulativedirectinvestmenｔｉｎｖａｌｕｅｈｏｍｌ９７９ｔｏｌ９９５ｃａｍｅｆｒｏｍＨongKongand 
Macao,８％fi･omTaiwan,ａｎｄ８％homtheUnitedStates、Foreigndirectinvestment
fiPomtheNIEsintoASEANandChinahasincreaseddramaticallyinthel990s， 
mainlyinmanufacturingmdustries・Therefbre，especiallyintheNIEscountries，
therehasbeenadeclineinthel990sinthenumberofindustrieswhichhaveinvest‐ 
mentsabroadLetusexaminethistrendinHongKongandSouthKorea・
Inparticular,therehasbeenadramaticdeclineinlabor-mtensiveindustriesin 
HongKongandSouthKorea・InSouthKorea,thelaborfbmeinthegarmentindus-
tryhasshrunkenbyabout32％betweenl987andl992,andtheshoeindustryshrank 
26％ml992comparedtothepreviousyear、ＩｎＨｏｎｇＫｏｎｇ,thelaborfbrceinmanu‐
facturingindustrieshasdeclｉｎｅｄｂｙ４０％fbrthel2yearsfroml981tol993,owing 
torelocationsofHongKongmanufacturingindustriestotheChinesecoastalarea， 
andmainlytoGuangdongProvince，fbllowingChina,sopen-doorpolicyinl979 
(CAW1995:２１)．CheapandunskilledfemaleworkersinSouthKorea,HongKong 
andothercountriesbeenseverelyafTected・Naturally,unskilledworkerstherehave
lostjobs・
ThissortoflaborpatternisnowbeingtransfbrredfromtheNIEstotheASEAN 
countries，china，etc.，ａｎｄｔｈｅｅｍｐｌｏｙｍｅｎｔｏｆ化maleworkersinthoseareashas
increasedrapidly、Freetradezones，whichlurefbreigncapitaltosetupoff§hore
production,haveexpandedoutfromtheAsianNIEｓｉｎｔｏＡＳＥＡＮ,china,India,and 
sofbrth，Inthesenewlocations，ｔｈｅｎｕｍｂｅｒｏｆｙｏｕｎｇ，unmarried，andunskilled 
femaleworkershasbeenincreasingrapidly、
Ｓｏｍesalientfeaturesofemploymentmthemanufacturingandserviceindustries 
inEastAsiaare‘feminization,，ｏｎｔｈｅｏｎｅｈａｎｄ，andthecasualisationor 
infbrmalisationoflabor,ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒ、AresearchpaperissuedbytheCommitteefbr
AsianWomeninHongKong(ＣＡＷ)ｐomtedoutthatcasualisationisanewemploy‐ 
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mentpatternwhichappearedduringthelastfewdecades，andwhichinvolvespart-
timeworkortemporarywork・Itwasadoptedbymanagementsinordｅｒｔｏ‘avoid
payingbenefits,suchashealthinsurance,maternityleaveandpaidholidayswhichare 
allrequiredbylawfbrfUll-timeworkers., 
Thus,`casualisationisnotonlyastrategyfbrcheapeningthecostofproduction， 
butatrendfbrreconstructingthelaborprocessintoamorehierarchicalandflexible 
oneinwhichwomenworkershavelittlecontroloverproductionandlittlebargaining 
power.,Ofcourse,ｔｈｉｓsortofchangeinemploymentpattemshasbeenseenthrough-
outtheworld,especiallyinthel990s， 
Inthisconnection，ｔｈｅworkpatternswhichftlllunderthecategoryof 
casualisationinclude：（a）parttimejobs,（b）short-termsub-contractingwork,（c） 
maintainingworkersasapprCnticesortraineesatreducedwageslongaftertheyhave 
learnedthejob,ａｎｄ（d）summerworkfbrstudentswhoarepaidlessthanthemini‐ 
ｍｕｍｗａｇｅ（ＣＡＷ1995:２６)． 
Understandably,suchworkers,andespeciallythefbmaleworkersofthissort,fill 
adirectbufTerroleagainstbusinessfluctuations、1,1998,inSouthKorea,itisesti-
matedthatsome2millionworkerswilllosetheirjobsasaresultoftheAsiancur-
rencyandfinancialcrises，andthatinThailand２．５millionworkershavealready 
becomｅｕｎｅｍｐｌｏｙｅｄａｓｏｆｔｈｅｅｎｄｏｆＭａｙｌ９９８（Ｎｉﾉzo〃ＫどizmS7ij"bzJ"，l0June
l998)．Ofcourse,therehasbeenamassdischargeoffbreignworkersinthesecoun‐ 
tries,manyofwhomhavebeenrepatriated・
Incidentally,inadvancedcountriesaswell,majorchangeshavetakenplacein 
employmentpattems・AswasmentionedearlierregardingItoh,ｓ`backwashofcapi‐
talism,，workingconditionsaredeteriorating・EvenunderJapanesestylemanage‐
ment,whereworkerswerebelievedtobeguaranteedlifblongemploymentsystemand 
theseniorityordersystem,workersarelosingtherightswhichtheyoncewonthrough 
thelabormovement,andpart-timejobsandsub-contractingwork,etc.,arebecoming 
ageneralizedphenomenonMoreover，changingemploymentpatternsinadvanced 
countriesareleadingmanagementstocometotheconclusionthatitisnaturalto 
changeemploymentSystems． 
Conclusion 
ltwouldbeamistaketounderstandEastAsia，sindustrialiZationandeconomic 
ｇｒｏｗｔｈｉｎｔｈｅｓａｍｅｗａｙａｓｔｈｅ`nationaleconomies,builtintheearly20thcenturyby 
theadvancedcapitalistcountries,thoughitiscertainthatthroughsuchsuccessesthey 
haveenteredtheworldmarketandeconomy・Ｉｔｗｏｕｌｄａｌｓｏｂｅｉｎｃｏｒｒｅｃｔｔｏｓａｙｔｈａｔ
ａｓａｒesultofthelatestcurrencyandfinancialcrises,theEastAsiancountrieshave 
faileｄｉｎｂｕｉｌｄｉｎｇｔｈｅｓａｍｅ`nationaleconomies，ａｓｗｅｒｅｂｕｉｌｔｂｙｔｈｅａｄｖａｎｃｅｄｃａｐｉｔａl-
istcountries・ItislikelythattheEastAsianexperiencesrepresentanewmodelof
developmentandfluctuationinanewstageofcapitalisthistory・Ｔｈｉｓｍａｙｂｅｔｈｅ
ｒｅｓｕｌｔｏｆｔｈｅ`invitationoftheworldeconomy., 
ＩｎｔｈｅｐａｒｔｏｆｔｈｅｗｏｒｌｄｅｃｏｎｏｍｙｃａｌｌedEastAsia,industrialworkers,andespe‐ 
ciallyfbmaleworkers，haveappeared，andemploymentpatternshavedeveloped・
Therefbre，ｉｔｉｓａｎｉｌｌｕｓｉｏｎｔｏｓｅｅｔｈｅｌａｃｋｏｆｉｎｄｕｓｔｒｉａｌｄｅｍｏcracyor‘capitalism 
withoutethics，inEastAsiaasatransitionalphenomenamtheearlystageofcapitalist 
1９ 
EastAsia，slndustTiaIizationamdtheCurrencyandFinancialCTiscswithinthcWo｢ldEconomy 
development・Neitherthefeminizationnorthecasualisationoflaborthatweseein
EastAsiaisapasslngphenomenaofthetransitionfrombackwardtoadvancedcapi-
talistcountries、Itisratherthesalientfbatureofthecurrentcapitalistworldecon‐
oｍｙ， 
Finally,itisnecessarytomakeeffbrtstodefbndindustrialdemocracyandbetter 
laborconditionsintheadvancedcapitalistcountries,andtoalsoimprovetheinferior 
laborconditionsmEastAsia・Thereisaneedfbrintemationalcooperationbeyond
nationalboundariｅｓｔｏｃｏｐｅｗｉｔｈｔｈｉｓｎｅｗｓｔａｇｅｏｆｔｈｅｗorldeconomy． 
NoteS 
l）InJapanese,`kaisha,meanscompany,butifonereve函estheorderofthetwocharacters
onegets，‘shakai，meaning‘society,，whichthenbecomes‘shakai-shugi,,ｏｒ‘Socialism， 
Babacoinedthephrase`kaisha-shugrtoexplainthatmanyJapaneseworkersandemploy‐ 
eesworkfbrtheircompanywiｔｈａ化elingofloyalty、Inotherwords，Japaneseworkers
feelthatthereisasafbandegalitarianatmosphereintheircompany,andthisisoneofthe 
importantsourcesofthecompetitivenessofJapanesecompanies、Babarecognizedakind
of‘Socialist，ｍｉｎｄｉｎｔｈｅｍｏｏｄｏｆｅｍｐｌｏｙｅｅｓ，anddevelopedthenoｔｉｏｎｏｆ‘kaisha-
shugi,，(namely`company-ism，）asatermwhichisnotsocialism,butsomewhatsimilarto 
it、
2）Inthisbook,Wallersteinremerstotheterm`Korea，severaltimeS,but,inthesecases， 
‘Korea,signiHessocialist‘NorthKorea・’
3）KimYoung-Hoexplainsthetechnologicaldouble-gapmodelasfbllows."Technological 
doublegapmodelisabasicframeworktoillustratetheprocessesoftechnologytrans化r
andtechnologicaldevelopmenMbrthedevelopingcountries・Doublegapiscomprisedof
twogaps：technologytransfbrgapandtechnologylearninggap・Transfergapdesignates
technologytransferprocessesinwhichobsoletetechnologiesareingeneraltransfbrred 
easilyandnewtechnologiesrarely・ItaIsodenoteslihecycleoftechnology、Learninggap
meansthecapabilityandtimerequiredtounderstandandabsorbthetransfbrredtechnolo‐ 
gies.,，‘`Inmanyinstancesinmakinganegotiationoftechnologytrans化rbetweenthe
advancedcountriesandthedevelopingcountries,theadvancedcountriesdoubtdeveloping 
countries，capabilitiesoftechnoIogyleamingwhiletbedevelopingcountriesblamethe 
advancedcountriesfbrpoorprogressintechnoIogytrans化r・Ｉ、fact,however,thesetwo
differentviewsontechnologytransにrarenotapart.…Theadvancedcountriesmust
shortentransfbrgapandthedevelopingcountrieslearninggap，,（Kiml993:２＆４)． 
4）Thisdevaluationoftherenminbivis-A-vistheUSdollardidnotfbrcecxportsofThai‐ 
land,smanufacturedgoodstostop、ActuallyThailand,sexportsincreasedinl994and
evenｉｎｌ９９５ｄｅｓｐｉｔｅｔｈｅｆａｃｔｔｈａｔＣｈｉｎａｄevaluatedthcexchangerateoftherenminbi・
HoweverChina，sdevaluationpolicywasgenerallyｓｅｅｎａｓａｂｒａｋｅｏｎｉｎｃｒｅａｓｅｓｉｎＴｈａｉ 
ｅxports、
5）Radelet＆Sachswrotethat，“TheSoutheastAsiancurrencycrisesofｌ９９７ａｒｅｎｏｔａ 
ｓｉｇｎｏｒｔｈｅｅｎｄｏｆＡｓｉａngrowthbutratherarecurring…ifdifficulttopredict…pattern 
ofnnancialinstabilitythatolIcnaccompaniesTapideconomicgrowth.，，Asia，seconomic 
growthhasbeenachievedbypowerlillfbrcesofgloba]capitalismdespiteseriouslimita-
tionsintermsofIaw,economicstructure,ａｎｄpolitics，TherelbreAsiancountricswillbe 
abletore-emergeiftheycancreate“systemsofgoveTnanceandlawbeyondtheexport 
platlbrmsthatareconsistentwiththeneedsofsophisticated，high-incomceconomies,， 
（Radelet＆Sachs,1997:45-6,56)． 
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